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 أثر الحصار على القطاع الصناعي والمالي في قطر 
 
 النتائج الرئيسية 
ا 
ً
ا وبحري
ً
ا وبري
ً
ي قطر اليوم حصاًرا جوي
 
يواجه مجتمع الأعمال ف
غير مسبوق. ولكن على الرغم من هذه التحديات كان أداء 
ا. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات 
ً
الاقتصاد جيد
ي قطر وكيف 
 
حول كيفية تأثير الحصار على مجتمع الأعمال ف
ات. حيث أن تمكنت الشر كات من التغلب على هذه التحدي
خير صناع 
ُ
بكيفية قيامهم بمساعدة  القرار هذه المعلومات قد ت
ا لهذه الغاية، تعاون معهد 
ً
الشر كات على النجاح. تحقيق
البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، 
وكلية الإدارة والاقتصاد، مع أكاديمية قطر للمال والأعمال 
ي هذا  لماليةوا لإجراء مسح للشر كات الصناعية
 
ي قطر. ف
 
ف
من  41القطاع الصناعي وشر كة من  511المسح، تم سؤال 
الآثار الأولية والمستمرة للحصار على  القطاع المالىي حول
عملهم، ونظرتهم إلى المستقبل. الهدف من ذلك هو الحصول 
ي قطر، 
 
على تقييم على مستوى الشر كات لبيئة الأعمال ف
ستيات، وكذلك ظروف وأسواق العمل، والتجارة واللوج
 التمويل والاستثمار خلال هذا الوقت العصيب. 
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 الملخص
 1
ي قطر، تعد  
 
فيما يتعلق بظروف العمل العامة ف
لشر كات إيجابية بشكل عام ومتفائلة بشأن ا
المستقبل، ومع ذلك فمن الواضح أن هناك من 
 كسبوا وبعضهم من خشوا خلال الحصار. 
 بشكل  
ً
ازداد الطلب على المنتجات المحلية عموما
. 
ً
 كبير باستثناء قطاع البناء، حيث ظل الطلب ضعيفا
ي سلاسل التوريد  
 
واجهت الشر كات صعوبات جمة ف
على الاستير اد والتصدير من قطر. ومع ذلك،  والقدرة
ي فير ة زمنية 
 
فقد تمكنوا من العثور على بلدان بديلة ف
 قصير ة للغاية. 
 
بعض الآثار الإيجابية الرئيسية للحصار تشمل تحسير   
الأسواق المحلية وزيادة الإيرادات والوصول إلى 
 .أسواق جديدة
ي بيئة أبلغ المستجيبون عن عدد من  
 
التغيير ات ف
الأعمال، سواء كانت إيجابية أو سلبية. لقد ساء 
الوصول إلى التمويل وتضخم مدخلات المنتجات 
 .بشكل خاص منذ ما قبل الحصار
رأي الشر كات المالية أكير إيجابية حول تأثير الحصار  
 مقارنة بالشر كات الصناعية. 
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 مع ما قبل 
ً
لب من الشر كات تقييم ظروف العمل الحالية مقارنة
ُ
ط
 حول ما إذا كان 
ً
الوضع أفضل الحصار. تم تقسيم الإجابات نسبيا
 (34٪) أو أسوأ (44(
ً
٪). ومع ذلك، 31٪) أو على حاله تقريبا
تختلف هذه النتائج حسب القطاع. وتقدر شر كات المعدات 
ي 
الصناعية وشر كات البناء الظروف الحالية بأنها أسوأ إلى حد ما ف 
ي حي   أن شر كات المواد والطاقة وكذلك 
الوقت الحاض  ، ف 
ي تصدر البضائع 
من قطر كانت أكثر عرضة لتقييم الشر كات الت 
الظروف الحالية بشكل إيجاب  ي ، ويمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع 
 .أسعار السلع الأساسية منذ بداية الحصار
 
 رأي الشر كات عن حالة القطاع بعد الحصار: 1الشكل 
 القطاع الصناعي 
ي أثرت على بيئة الأعمال، ولم 
تم سؤال الشر كات عن العوامل الت 
ي معظم العوامل. لقد تحسنت 
تذكر الغالبية العظمى أي تغيث  ف 
لوائح العمل والبنية التحتية والعبء البث  وقراطي . ومع ذلك، فقد 
مدخلات المنتجات منذ ازداد سوء الوصول إلى التمويل وتضخم 
 .ما قبل الحصار
 
: تأثير الحصار على بيئة القطاع الخاص 2الشكل 
 (القطاع الصناعي )
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ي جميع القطاعات أن 
 
 مع ما سبق، أفادت الشر كات ف
ً
مقارنة
قدرة شر كاتها على الاستث  اد والتصدير الحصار قد أثر سلًبا على 
من قطر. ونتيجة لذلك، كان على معظم هذه الشر كات إيجاد 
بلدان بديلة للاستث  اد والتصدير. هذه الصعوبات أثرت بشكل 
 .خاص على سلاسل التوريد
 
: التأثير على قدرة الاستير اد والتصدير من وإلى 3الشكل 
  قطر
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: المدة لسلاسل الإمداد وعمليات التوزي    ع 4الشكل 
 للعودة على ما كانت عليه قبل الحصار
 
تكيفت الشر كات بشعة مع مشكلات سلسلة التوريد، حيث 
ي ٪ من الشر كات أن 36أفادت 
العمليات عادت إلى طبيعتها ف 
خمسة أشهر أو أقل. أفاد أقلية من المستجيبي   بأن الأمر 
استغرق قرابة عام أو أنه لم يعد إلى طبيعته بعد. وأوضح بعض 
ي تخفيف عقبات 
 أن التعاون الحكومي ساعد ف 
المستجيبي  
سلسلة التوريد. ونتيجة لذلك، تمكنت الشر كات من التعامل 
خلال إيجاد بلدان بديلة وطرق لتخفيف تدفق مع المشكلة من 
ة قصث  ة
ي فث 
 .العمليات ف 
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 القطاع المالىي 
كما طلبنا من الشر كات المالية تقييم تأثث  عدد من العوامل على 
 بما قبل الحصار. ومرة أخرى، أفصحت  أعمالهم اليوم
ً
مقارنة
معظم الشر كات المالية أن كل عامل من هذه العوامل كان هو 
 بما 
ً
كان عليه من قبل. وعلى غرار الشر كات   نفسه تقريًبا مقارنة
ا أن لوائح العمل 
ً
الصناعية، حددت غالبية الشر كات المالية أيض
٪) قد تحسنت 45٪ من المستجيبي   )، والبنية التحتية (77(
 من الشر كات 
ً
منذ ما قبل الحصار. ومن المثث  للاهتمام أن أيا
ي شملها الاستطلاع أوضحت أن الحصول على ال
تمويل المالية الت 
٪  44قد تغث  إما للأفضل أو للأسوأ. وعلى العكس، أفصحت 
من الشر كات الصناعية أن الحصول على التمويل كان أسوأ مما 
 .كان عليه قبل الحصار
 
: تأثير الحصار على بيئة القطاع الخاص (القطاع 2الشكل 
 المالىي ) 
 
 إلى 
ً
 بالشر كات الصناعية، كانت الشر كات المالية أكثر ميلا
ً
مقارنة
ي قطر اليوم هي نفسها كما كانت قبل 
 
اعتبار ظروف العمل ف
 بكثث  لاعتبارها أسوأ. قد يكون هذا بسبب 
ً
الحصار، وأقل ميلا
ي للقطاع المالىي لعزل البنوك عن آثار الدعم 
الحكومي الإضاف 
أكث  حجم عينة الشر كات الصناعية الحصار. ولكن بشكل عام، 
ي لنا أن 
. وبالتالىي ، ينبغ 
بكثث  من حجم البنوك وشر كات التأمي  
ي توصل إليها القطاع المالىي من حيث النوعية أكثر 
نفش النتائج الت 
 .من الكمية
 
 رأي الشر كات عن حالة القطاع بعد الحصار: 1الشكل 
 
)4( %13
)8( %26
)1( %8
أسوأعلى ماهو عليهأفضل
على ٪ من الشر كات عن زيادة الطلب 64منذ الحصار، أبلغت 
ا و03منتجاتها، مقارنة مع 
ً
ي سجلت انخفاض
٪ منها 42٪ منها الت 
لم تبلغ عن أي تغيث  منذ ما قبل الحصار. ومع ذلك، يمكن أن 
كث   على أهمية 
ي الطلب إلى زيادة الث 
تعزى الزيادة الإجمالية ف 
المنتجات والموردين المحليي   ، وكذلك ارتفاع أسعار السلع 
٪  14يسي هو قطاع البناء حيث أبلغت الأساسية. الاستثناء الرئ
ي الطلب
 .من الشر كات عن انخفاض ف 
 
: الطلب على منتجات الشر كات حسب 6الشكل 
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المواد والطاقة ةالمعدات الصناعي أعمال البناء منتجات أخرى التصدير
قبل الحصار، كانت الدول المجاورة مثل المملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة مصادر حيوية للمواد 
المستوردة وكذلك وجهات لتصدير المنتجات تامة الصنع 
للشر كات الصناعية القطرية. تكيفت هذه الشر كات بشكل هائل 
وبشعة لإيجاد مصادر جديدة للواردات ووجهات للتصدير. تعد 
كل من عمان والكويت اليوم وجهات تصدير رئيسية، بينما 
 .ث  ادأصبحت كل من الصي   والهند وتركيا أهم مصادر الاست
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) أن الطلب على 41من  9ذكرت غالبية الشر كات المالية (
ي حي   
منتجاتها وخدماتها المالية لم يتغث  من قبل الحصار، ف 
ثلاث شر كات أن الطلب قد زاد، بينما أفادت شر كة  أفصحت
واحدة فقط أن الطلب قد انخفض. أفادت معظم الشر كات 
٪) أن الطلب على مشاريعها قد ازداد منذ الحصار، 64الصناعية (
ي حي   لم تذكر (
٪) أفدن أن  03٪) منها أي تغيث  ، و( 42ف 
 .الطلب قد انخفض
 
 ل  : الطلب على منتجات الاعما4الشكل 
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زاد 
على ماهو عليه 
نقص
 التوصيات
يجب أن تركز جهود الحكومة على قطاعات البناء .1 
 من الحصار والهامة 
ً
 والمعدات الصناعية الأكير تض  را
 لرؤية قطر الوطنية الاسير اتيجية. 
ي لم تستفد .2
إعطاء المزيد من الاهتمام لتلك الشر كات التر
ي من ارتفاع السلع 
 
الأساسية لتعويض العواقب السلبية ف
 السوق المحلىي . 
ي قصص النجاح .3
 
يجب على صانعي السياسة النظر ف
وكذلك التحديات، للبناء على نقاط القوة والإبداع 
ي قطر. 
 
ي مجتمع الأعمال ف
 
 الموجودة ف
يجب على صانعي السياسات مواصلة البحث عن طرق .4
ستير اد لتعزيز مرونة الأعمال للوصول إلى مصادر الا 
 ووجهات التصدير. 
يجب على الحكومة تشجيع الاستجابة الفعالة .5
 للاستبيانات المستقبلية بير  مجتمع الأعمال. 
ي أسباب اختلاف الشر كات الصناعية .6
 
التحقيق ف
ي البلد. 
 
ي نظرتهم للظروف المالية ف
 
 والشر كات المالية ف
 
٪) أن تأثث  الحصار على 96ذكرت معظم الشر كات المالية (
ا، بينما 
ً
شر كتان إنه  أفصحتعائدات الأعمال التجارية كان محايد
إنه كان هناك تأثث  سلت  ي . وعلى  أخريانكان له تأثث  إيجاب  ي ، واثنتان 
٪ فقط من الشر كات الصناعية أن إيراداتها 22العكس، قالت 
٪) 54ما قبل الحصار، وأغلب الشر كات (بقيت نفسها منذ 
 .أفصحت أن الحصار كان له تأثث  سلت  ي على الإيرادات
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